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ABSTRAK 
 
 
Kepimpinan adalah satu proses di mana pengaruh dikenakan oleh seorang kepada 
orang lain untuk membimbing, struktur, memudahkan aktiviti dan hubungan dalam 
kumpulan atau organisasi. Seorang pemimpin mempunyai gaya atau cara sendiri 
dalam  membimbing orang bawahan atau pekerjanya bagi sesebuah organisasi. Teori 
transformasi adalah salah satu teori atau kaedah kepimpinan yang dapat digunakan 
bagi seseorang pemimpin atau ketua. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
ciri-ciri teori transformasi yang diaplikasikan oleh seorang pengurus projek bagi 
mencapai matlamat produksi. Penyataan masalah yang boleh dinyatakan ialah 
keberkesanan pengurus projek mengaplikasikan teori transformasi dapat menjadikan 
matlamat utama organisasi tercapai. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
ciri-ciri teori transformasi dan menganalisis ciri-ciri teori kepimpinan transformasi 
yang diaplikasi oleh pengurus projek bagi pementasan teater Semerbak. Kajian ini 
memfokuskan kepada empat ciri-ciri teori transformasi iaitu memiliki karisma, 
memberikan rangsangan intelektual, mencetuskan ilham dan memberi perhatian 
individu. Hasil kajian akan didapati dengan menggunakan kaedah soal kaji selidik 
kepada ahli produksi yang terlibat bagi pementasan Teater Semerbak kerana ia 
menghasilkan data berbentuk dalam nombor atau statistik. Oleh itu, pengkaji berharap 
kajian ini juga dapat membantu dan memberi rujukan kepada generasi hadapan dalam 
aspek kepimpinan bagi sesebuah produksi. 
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ABSTRACT 
 
 
Leadership is a process in which the influences being exerted by one person to 
another in order to guide, structure, facilitate activities and relationships in a group 
or organization. A leader has their own style or way on guiding the subordinates or 
employees of an organization. Transformational leadership theory is one of the 
method of leadership that can be applied or being practiced by a leader. The main 
purpose of this study is to identify the characteristics of the transformational theory 
that can be applied by the event manager due to achieve the vision and mission of the 
production. Problem statement that can be stated in this study regarding the 
effectiveness of transformational theory that being applied by the event manager 
which can achieve the main goal of the organization. The objectives of this study are 
to identify the characteristics of transformational theory and to analyze the 
characteristics of transformational leadership theory being applied by the event 
manager in the theater of “Semerbak”. This study mainly focusing on four 
characteristic of transformational theories which are idealized influenced, intellectual 
stimulation, inspirational motivation and idealized consideration. The method of 
findings will help to generate the solution for the problem is by using the survey 
method due to the collection of data that will result in number or statistic values. 
Besides that, this research also can be the benchmark for the future project prospects 
in leadership due to achieved the main goal of the organization or production.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
